










































































































































































































































































































































































あなたの学年はどれですか。 1年 2年 3年
質問 1 あなだは「脳死」にどれくらい関Iらがありますか。次の中であてはまる番号を一つ選び，その番号に0を
つけてください。
1 . とても関心がある 2. 少し関心がある
3. あまリ関心がない 4. まったく関心がない
質問2 あなだは「脳死」がどのような状態か知っていますか。次の中であてはまる番号を一つ選び，その番号に
0をつけてください。
1 . よく知っている 2. ほぼ知っている









1 . とても必要 2. ある程度必要





















1. 瞳孔が開いている 2. 呼びかけなどの外郁刺激に反応しない
3. 呼吸が停止している 4. 椙物状態にある
5. 脳幹が破壊されている 6. 大脳が破壊されている
7. 意識がない 8. 脳波活動が消失している（平坦脳波）



























































































1 . とても関心がある 2. 少し関心がある


























安楽死させた医者の行為は許される 1 2 3 4 5 
質問16 あなだは，「死」についてどのようにあ考えですか。それぞれの項目についての右の欄のあてはまる回答
を一つ選び，その番号に0をつけてください。
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2 3 4 5 
2 3 4 5 
? ? ? ?
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? ? ? ?
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